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的选前辩论，凭借其强硬和独特的竞选政纲赢得 39%的选票，当选为菲律宾第 16 任总统(2016－
2022)。杜特尔特总统上台伊始便积极兑现其竞选承诺:在内政方面高调宣战扫毒打黑，推动修宪改
制，推进在棉兰老冲突地区实现和平进程的谈判，同时试图与菲律宾共产党达成和解;在经济领域则

















2017年 12月 26日，菲律宾总统府发布的年终施政报告表明，从 2016年 7月 1日至 2017年 11月 27
日，执法部门共进行了 79，193次缉毒行动，共击毙 3967名涉毒分子，逮捕 118，287贩毒嫌疑人。但因
存在警匪勾结、警察违法等现象，在扫毒战役中被枪杀的嫌犯高达 16，355人。民众普遍认为有部份

































































参见《菲律宾 1987年宪法》第 4章第 24至 32款;第 6章第 27款;第 7章第 16款;第 9章;第 11章第 2至 3





三分之二的议员召开即可修宪。宪法第 17章第 2款规定，如 20%以上的选民请愿动议，亦可提议修
宪，执行办法由国会规定。由此途径所产生的修宪案须经全民公投，由大多数选民批准。
2016年 12月杜特尔特总统颁布了一项行政法令，指示成立一个由 25人组成的修宪委员会，对修
改 1987年宪法进行协商性审议。可是，行政部门委任成员的工作进展非常缓慢。直至 2017年 7月，
提议中的修宪委员会的人选依然没有全部确定。2017年 7月 9日，菲律宾众议长在第 17届国会众议
院第二次常规会上提议优先修改宪法，并希望在 2018年正式开始修改宪法。7月 24日，参议长也在
第 17届参议院第二次常规会议上表示要优先讨论税改和修宪议案，但是一直没有实质性的进展。直






















































第一，制定“菲律宾雄心 2040”计划和 IPP 方案。
杜特尔特总统上台之初就提出“零加十”社会经济议程，旨在将贫困率从 2015 年的 21．6%降至
2022年的 14%，②之后菲律宾政府又提出“菲律宾雄心 2040”(Ambition Nation 2040)计划，试图到 2040
年时消除贫困，特别是实现就业本地化，减少民众外出务工，并让大多数民众进入中产阶级。菲律宾
经济发展署批准通过了旨在实现“菲律宾雄心 2040”的第一个六年计划，即《2017－2022菲律宾发展计
划》，提出计划到 2022年实现经济增长 7%－8%，全国人均收入达到 5000美元，贫困率由当前的 21．6%



















宅业、基础设施和物流业、环境和能源行业等近 20项优先或重点领域，并为 2017年的 IPP 实施提供
总体政策和具体指导方针，以促进实现菲经济社会包容性增长。为确保国内外投资者政策的连续性




上最大胆、最雄心勃勃的基础设施建设计划将在 6年内投资 8．4万亿比索(约合 1．16万亿元人民币)，
在全国进行包括 55个旗舰项目的基础设施建设。［9］除部分项目如地铁等无法于 2022 年前完成外，
“大建特建”计划中的 37个项目将于杜特尔特任期内实施完毕，包括克拉克机场、马尼拉－克拉克铁路
的大部分、棉兰老铁路部分线路等。棉兰老铁路 TDD段(塔顾姆－达沃－迪哥斯)总投资约 315．44亿












年至 2022年，菲律宾政府基建开支占 GDP 的比重将提升到 5．4%至 7．3%之间，计划拨款将达 1600亿
































































































(SWS)”2017年 9月 23日至 27日所做的一项民意调查披露，杜特尔特的净满意度评级从六月的“非
常好”(+66)降至“好”(+44)，下跌了 18个百分点。与此同时，杜特尔特的净信任度也在降低，从 6月
·38·
① 据参议员特利连尼斯所言，2006年至 2015年间，杜特尔特的银行账户交易记录达 22亿比索。参见菲律宾






宾经济在 2018年依然保持较高的增长率，达到预测的 6．5%至 7．5%。可是菲律宾的经济能否持续增
长，增长的质量如何，即能否真正惠及普通百姓，仍然存在诸多不确定性和风险。
首先，在全球颇具影响的菲律宾非政府组织“全球南部”(Global South)已在批评杜特尔特“大建
特建”(BBB)计划的弊端。Mary Ann Manahan认为，BBB 项目和经费的分布极其不均衡。类似阿基
诺三世政府时期，大部分项目集中在“帝国吕宋”，只占全国人口 40%的大马尼拉、中吕宋和卡拉巴松
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Philippine President Duterte＇s Political and Economic Ｒeform
SHEN Hong－fang
(Center for Southeast Asian Studies，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract:Philippine President Duterte has adopted various measures to fulfill his campaign promises since he came into
power． One of his first actions was to declare war against drug abuse and gangster． He attempted very hard to find a peaceful
solution in the conflict area of Mindono while reaching a settlement with the Philippine Communist Party． He planned to trans-
form the Philippine political system through constitutional amendment at the end of his term． Economically，he had issued a
series of development plans and programs with an aim to change the congested urban traffic by utilising huge amounts of for-
eign funds and loans to lay the foundation for economic growth，development and transformation． This paper introduces the key
measures and policies adopted in the political and economic fields after Duterte came into office． Then，the paper gives an a-
nalysis of the reasons why Duterte fails to fufill his campaign pledges． In conclusion，the paper discusses the Philippine politi-
cal and economic prospects．
Key words:the Philippines，Duterte，political and economic reform
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